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The research, theoretically based on the structure, content, characteristics and
value of eco-culture and objectively grounded in the dilemma of our country’s present
eco-culture construction, attempts to explain the necessity of eco-culture construction
in present China. It is discovered in the research that there are mainly five methods of
eco-culture construction: methods for decision-making, stimulation, guarantee,
participation and compensation. The research, directed from angles of material,
regulation, spiritual and behavioral layers of eco-culture construction, also analyzes
and tries to work out the optimum route of eco-culture construction in Changting
County. Meanwhile the paper discovers, in order to develop eco-culture construction
and maintain its achievement, we are supposed to not only lay solid material
foundation, bring in thorough regulations, strengthen spiritual guidance and
behavioral restriction, but also make overall planning, raise fund input, develop
ecological personality, build up cultural confidence and prompt social participation
and international exchange. This paper take Changting ecological culture construction
practice as the research object, and analysis of practical problems, put forward policy
recommendations, provide experience to other parts of the ecological culture
construction of our country. Thesis research contributes greatly to people's
understanding of the current ecological culture construction theory and grasp, people
deepen the understanding of ecological culture connotation, to build the ecological
civilization of socialism with Chinese characteristics to provide theoretical basis. This
study can deepen our understanding of the current ecological philosophy, to better
grasp the ecological philosophy of the spirit of scholars in our country, improve the
level of our theoretical thinking and consciousness of environmental protection.
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